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Pada tahun 2012 terjadi KLB difteri di Kota Semarang. Terdapat 3 kasus difteri di Semarang. 
KLB difteri merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di Semarang karena setiap 
tahunnya selalu terdapat kasus difteri. Satu kasus difteri merupakan KLB. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan, sikap, praktik tentang 
imunisasi DPT di daerah KLB difteri di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pengumpulan data secara indept interview dan survei observasional pada 
penyimpanan vaksin. Sampel 15 orang, informan utama adalah ibu dari penderita difteri 
sebanyak 3 orang, informan triangulasi adalah ibu-ibu lain di daerah KLB sebanyak 9 orang, 
serta 3 petugas imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan 
mengenai difteri dan imunisasi DPT masih kurang. Sikap informan cukup baik, tetapi tidak 
didukung dengan pengetahuan yang baik sehingga walaupun ibu mengimunisasi anaknya 
secara lengkap tetapi pemberian imunisasi DPT berikutnya tidak sesuai jadwal imunisasi 
seharusnya. Dalam praktik pemberian imunisasi DPT, pengetahuan informan yang kurang 
mengakibatkan pelaksanaan praktik imunisasi DPT tidak sesuai jadwal. Dalam praktik 
pemberian imunisasi DPT, imunisasi DPT yang lebih banyak dilakukan di bidan praktik 
swasta yang tidak mempunyai sarana yang baik dalam penyimpanan vaksin, sehingga 
mengakibatkan rusaknya vaksin.  
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